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ANEXO 2 KICK OF MEETING (K.O.M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Eseico - Consermin
No. Contrato Contratante
Kick Of Meeting
Colocar Nombre y Logo del contratante
Confidencial                                                                                                                                           Grupo Eseico-Consermin
Fax
Celular
Alcance
Restricciones
Partes Interesadas
Nombre de la Organización Interes Dirigente
Fecha de Comienzo
Superintendente
Monto ($)
Objetivo del Proyecto
Fecha de Finalización 
Proyectada
Información de Contacto
Nombre persona contacto
Dirección e-mail
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto
Roles y Responsabilidades
Nombre Responsabilidad Rol
Contrato(s) No(s).
Información del Contratante
Nombre de la 
Organización
Dirección de las oficinas
Teléfono
Página Web
Planificación de Recursos Humanos
Planificación de Maquinaria
Gestión de Costos
Gestión de las Comunicaciones
Planificación de Subcontratos
Planificación de Compras
Gestión de Riesgos
Etica y Responsabilidad
Asistentes
Nombre Cargo Firma
Gestión del Cambio
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ANEXO 3 ENCUESTAS AL PERSONAL DE ESEICO S.A 
 
 
 










































































































































































